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Povzetek
Naslov: Prototip sistema za vodenje denarnega toka podjetij
V diplomskem delu je predstavljen nacˇin implementacije prototipa sistema
za vodenje prejemkov in izdatkov podjetja (denarnega toka) v obliki spletne
aplikacije.
V prvem in drugem poglavju je opisan pomen denarnega toka za spre-
mljanje poslovanja podjetja in omejitve, ki smo jih sprejeli pri implementaciji
aplikacije. Sledi tretje poglavje, kjer smo opisali uporabljenje tehnologije in
vzroke za izbiro le teh. Navedli smo tudi primere programske kode iz aplika-
cije, da bi s tem nazorno prikazali argumente za izbiro posamezne tehnologije.
Glavni del diplomske naloge je zajet v cˇetrtem poglavju, kjer na zacˇetku
najprej opiˇsemo proces izdelave aplikacije, arhitekture in razlicˇne modele.
Sledi predstavitev funkcionalnosti aplikacije in na koncu celotni primer upo-
rabe.
V zakljucˇku smo opisali mozˇne nadgradnje obstojecˇega sistema ter nasˇe
ugotovitve.
Kljucˇne besede: poslovanje podjetja, denarni tok, prihodki, Java, GWT.

Abstract
Title: Prototype of a system for managing company’s cash flow
The main purpose of the following thesis, is to present a prototype that
can be used for managing company’s incoming and outgoing payments (cash
flow) and its development process. In the first and in the second chapter,
the importance of a cash flow as a means of monitoring company’s finances
is demonstrated. It also includes the restrictions that had to be undertaken
in the process of implementing the application. The following, third, chapter
describes technology used, design patterns and the reasons for their selection.
In order to demonstrate the arguments for the presented technology, simple
examples are provided to facilitate better understanding. The main part of
the thesis is in the fourth chapter, including a presentation of the software
development process of the application design, architecture and different de-
sign patterns. Furthermore, the application functionality and a use case are
presented. Finally, the thesis is rounded off by some ideas for possible future
improvements and the thoughts of the authors on the system itself.




Denarni tok podjetja nam pove, koliko denarja je podjetje prejelo v dolocˇenem
cˇasu in koliko ga je porabilo za poravnavo svojih obveznosti. Natancˇen pre-
gled nad gibanjem denarnega toka je sˇe posebej pomemben pri novo nastalih
podjetjih, kjer obicˇajno lastniki vlozˇijo nekaj zagonskega kapitala, ki pokriva
operativno izgubo v zacˇetnem obdobju poslovanja podjetja. Spremljanje de-
narnega toka je tudi pomembno za zˇe zrela in uspesˇna podjetja, saj predsta-
vlja enega od kriterijev za spremembe poslovnega modela (vecˇje dolgorocˇne
investicije v nove izdelke in storitve, povecˇanje sˇtevila zaposlenih, spremembe
pogojev poslovanja kot so placˇilni roki, hitrejˇse poplacˇilo kreditov, itd.), ki
pa je nujen za stalno prilagajanje spremembam na trgu.
Podatek o gibanju denarnega toka podjetja (tako prejemki kot izdatki) je
eden od najbolj verodostojnih pokazateljev, likvidnosti in solventnosti poslo-
vanja podjetja. Na njegovi osnovi lahko namrecˇ ugotovimo, kako uspesˇno se
podjetje prilagaja vsem izzivom, ki jih ima - na eni strani uspesˇnemu ravna-
nju s terjatvami do kupcev (na trgu) ter na drugi strani obvladovanju svojih
lastnih izdatkov (interno).
Posebno vlogo pa igra denarni tok tudi pri novo nastalih podjetjih, kjer
lastniki obicˇajno vlozˇijo zagonski kapital, ki se potem porablja za razvoj in
prodajo novih izdelkov. Spremljanje mesecˇne porabe denarja glede na raz-
polozˇjiva denarna sredstva podjetja (ang. burn rate) je eden od kljucˇnih
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pokazateljev, koliko cˇasa (glede na denar) ima sˇe podjetje, da pripravi ustre-
zen produkt, ki mu bo prinasˇal prihodke. Na podlagi te informacije lahko
vodstvo lazˇje sprejema odlocˇitve o dodajanju in omejevanu funkcionalno-
sti izdelka. Cilj diplomska naloge je izdelava aplikacije, ki omogocˇa zajem
prihodkov in odhodkov (na podlagi izdanih in prejetih racˇunov) ter prejem-
kov in izdatkov (na podlagi prejetih in izdanih placˇil racˇunov) podjetja ter
spremljanje gibanja denarnega toka. Uporabnik lahko na enostaven nacˇin
pripravi vhodne podatke iz obstojecˇega informacijskega sistema ter jih uvozi
v aplikacijo. Na podlagi preteklih podatkov lahko spremlja napoved giba-
nja prejemkov in izdatkov v prihodnosti glede na stanje gotovinskega salda.
Uporabniˇski vmesnik omogocˇa pregled podatkov po razlicˇnih cˇasovnih kom-
ponentah (dan, teden, mesec). Vodilo enostavne uporabe smo uporabili tudi
pri izbiri nacˇina napovedovanja prejemkov in izdatkov. Menimo, da z upo-
rabo enostavnih algoritmov lahko dosezˇemo dovolj veliko stopnjo zaneslivosti
in uporabnikom omogocˇamo sledljivost informacij do izvornega podatka.
V diplomski nalogi smo tudi morali postaviti locˇnico med napovedjo de-
narnega toka in napovedjo prodaje. Pri denarnem toku izhajamo izkljucˇno iz
dokumentov (vhodni in izhodni racˇuni), ki so zˇe nastali in imajo veliko ver-
jetno realizacije. Delno lahko uporabnik doda dodatne informacije (recimo
dogovorjen rok placˇila). Periodicˇna izdaja sicer sodi med ocene v prihodno-
sti, vendar smo se odlocˇili, da se ta mehanizem lahko uporabi, ker prenasˇa
veliko verjetnost za realizacijo (npr. mesecˇna najemnina, placˇilo elektrike,
itd.). Zato se je potrebno zavedati, da je pogled v prihodnost s tem zelo ome-
jen in mora uporabnik na podlagi svojih izkusˇenj iz nacˇina poslovanja oceniti
kako dalecˇ v prihodnost je napoved sˇe relevantna. Pri napovedi prodaje pa si
zastavimo vecˇ dogodkov v prihodnosti, za katere ocenimo predvidene strosˇke
in prihodke z uposˇtevanjem cˇasovne komponente. Dogodke potem postavimo




Izraz denarni tok nam pove, koliko denarja je priteklo na transakcijski racˇun
podjetja (prejemki) ter s kaksˇnimi transakcijami in koliko denarja je odteklo
z racˇuna podjetja (izdatki) v dolocˇenem cˇasovnem obdobju [1].
Izraz lahko definiramo tudi kot “temeljni racˇunovodski izkaz, v katerem
so resnicˇno in posˇteno prikazane spremembe stanja denarnih sredstev in nji-
hovih ustreznikov za poslovno leto ali medletna obdobja, za katere se sesta-
vlja. Spada med izvedene racˇunovodske izkaze in izkazuje denarni tok med
dvema obdobnima bilancama stanja, ki jih je podjetje v posameznem obdo-
bju ustvarilo pri poslovanju pri ustvarjanju proizvodov in storitev, nalozˇbah
oziroma nalaganju financˇnih sredstev v investicije in financˇne nalozˇbe, ter fi-
nanciranju ali pridobivanju financˇnih sredstev iz zunanjih virov in njihovem
vracˇanju. Na podlagi denarnih tokov posameznih dejavnosti lahko sklepamo
iz katerih virov podjetje pridobiva denarna sredstva in kje jih porablja.”. [2]
Pogled v prihodnost zelo omejen, saj izhajamo izkljucˇno iz nastalih doku-
mentov. Poglejmo si primer uporabe na dveh podjetjih. Podjetje A ima zelo
kratke placˇilne roke (npr. 30 dni), nima periodicˇno izdanih racˇunov in na
mesec izda 30 racˇunov po enako razporejenem mesecˇnem cˇasovnem obdobju.
Strosˇke ima relativno konstantne (placˇe, najemnine). Na podlagi dokumen-
tov lahko sklepamo, da bo na prihodkovni strani pogled relevanten samo za
naslednjih 30 dni, ker ostali dokumenti sˇe niso izdani. Na drugem primeru -
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Podjetje B - pa imamo nekoliko drugacˇni scenarij. Vecˇina racˇunov (80%) se
izda kot mesecˇna narocˇnina za obdobje 1 leta, nekaj pa je vmesnih projektov,
ki imajo daljˇse placˇilne roke (60-90 dni). V tem primeru pa bo pogled mozˇen
dosti bolj v prihodnost (verjetno relevanten vsaj 3-4 mesece).
Natancˇen izkaz denarnih tokov in predvidevanja o viˇsini in dinamiki de-
narnih tokov v prihodnosti je pogoj za ohranjanje placˇilne sposobnosti pod-
jetja, zato je zanimiv tudi za banko kot posojilodajalca. Banka tudi zˇeli
ugotoviti glavne vire prejemkov in izdatkov v preteklem obdobju. Zelo po-
membni so tudi viri, saj se lahko zgodi, da iz nekaterih virov ne bo prejemkov
v prihodnosti. Banko zanima, cˇe lahko denarni tok iz poslovanja pokriva vse
financˇne obveznosti, razne investicije in morebitne rezerve, ki bi zagotavljale
placˇilno sposobnost podjetja v prihodnosti. S primerjavo denarnih tokov v
zadnjih letih lahko banka ugotovi povezanost med denarnim tokom iz poslo-
vanja oziroma financiranja ter tako ugotovi odvisnost podjetja od zunanjih
virov. [3]
Izkaz denarnih tokov je eden izmed temeljnih racˇunovodskih izkazov, ki
je danes splosˇno sprejet in ga zahtevajo nacionalni racˇunovodski standardi
in tudi mednarodni racˇunovodski standardi (MSRP).Izkaz denarnih tokov
je nujni sestavni del celovitega racˇunovodskega porocˇanja. Izkaz denarnih
tokov zagotavlja informacije o prejemkih in izdatkih pri poslovanju podjetja
v dolocˇenem obdobju, prav tako zagotavlja vpogled v razlicˇne aktivnosti v
okviru nalozˇb in financiranja. V izkazu denarnih tokov je poslovanje lahko
predstavljeno z neposredno ali posredno metodo. Neposredna metoda pri-
kazuje postavke, ki so vplivale na denarni tok in obseg teh denarnih tokov.
Prejeti denar iz dolocˇenih virov in placˇani denar dolocˇenim virom (kupcem
in dobaviteljem) sta prikazana posebej. Pri posredni metodi je treba po-
pravljati cˇisti poslovni izid za ucˇinke poslov, ki nimajo denarne narave, za
vse odlozˇene prihodke ali strosˇke ali vnaprej vracˇunane strosˇke, ki bodo pri
prihodnjem poslovanju povzrocˇili prejemke in izdatke, ter za vse postavke





Aplikacijo sestavlja spletni vmesnik, zaledna aplikacija in shranjevanje po-
datkov v bazo. Spletni vmesnik je izdelan s pomocˇjo tehnologije GWT, ki
omogocˇa razvoj spletnih aplikacij v programske jeziku Java. Kljucˇni podatki
so prikazani s pomocˇjo grafov, za katere se uporablja odprtokodna resˇitev Fu-
sionCharts. Z zaledno aplikacijo komunicira preko protokola GWT-RPC, ki
je optimizirana oblika RPC protokola nad HTTP protokolom, kjer se ravno
tako uporablja Java programski jezik. Preracˇunavanje datumskih obmocˇji
se izvaja s pomocˇjo zelo razsˇirjene in preizkusˇene Java knjizˇnice JodaTime.
Apache POI omogocˇa enostavno branje Excel datotek.
3.1 GWT
Eden vecˇjih izzivov pri pisanju vecˇ nivojskih aplikacij je uporaba skupne
poslovne logike med razlicˇnimi nivoji. Prednosti skupne programske logike
so naslednji :
• implementacija poslovnega programa se nahaja samo na enem mestu v
programski kodi,
• vsaka sprememba je takoj dostopna na razlicˇnih nivojih,
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• sistemi za zagotavljanje kakovosti (npr. avtomaticˇni testi, analiza po-
kritosti programske kode, itd) se vedno izvajajo samo na enem delu
kode.
S skupno programsko logiko tudi najlazˇje sledimo zelo priporocˇljivem
vzorcu v programiranju - DRY (ang. Do not repeat yourself ) - ki nam na
dolgi rok vedno pripomore k vecˇji preglednosti programske kode in lazˇjemu
vzdrzˇevanju aplikacije. V praksi se zato velikokrat uporabljajo prevajal-
niki ali ogrodja, ki omogocˇajo transformacijo zˇelenega programskega jezika
v domorodni programski jezik dolocˇene platforme. V kolikor zˇelimo Java
programski jezik uporabiti tudi znotraj spletnih brskalnikov brez uporabe
vticˇnikov, je potrebno programsko kodo transformirati v JavaScript program-
ski jezik. Zˇe vecˇ kot 10 let je najbolj priljubljeno orodja GWT, ki omogocˇa
:
• pisanje programske kode v Javi in transformacijo v JavaScript,
• enostaven dostop do JavaScript vmesnikov preko tehnologije JSNI oz.
JSinteropr [6],
• komunikacijo z Java zalednim sistemom preko tehnologije GWT-RPC
[7].
3.2 GQuery
Ogrodje GWT vsebuje tehnologijo GWT Widgets, ki omogocˇa delo s sple-
tnimi gradniki v Java kodi. Programerju preko abstrakcije zakrije delovanje
HTML, CSS in JavaScript kode v spletnem brskalniku, tako da lahko sple-
tne gradnike programiramo kot obicˇajne Java razred z uporabo opazovalec
programskega vzorca (ang. observer design pattern).
3.2. GQUERY 7
Button b = new Button("Zagon");
b.addClickHandler(new ClickHandler() {




Slika 3.1: Uporaba GWT Widget za izdelavo HTML gumba in prestrezanje
dogodka ob kliku
Na zˇalost ima tehnologija GWT Widget tudi veliko slabost, da je model
dogodkov prilagojen cˇasu, ko so se osnovne funkcionalnosti v brskalniku sˇe
zelo razlikovale med seboj (cˇas Internet Explorer 6.0) in so imeli zelo slabo
podporo za izvajanje programskega jezika JavaScript. Izgradnja bolj zah-
tevnih komponent zahteva zdruzˇevanje osnovnih komponent, kar posledicˇno
pomeni veliko dodatne HTML ter CSS kode in tako postanejo kompleksne
komponente tezˇavne za oblikovanje in pocˇasne za delovanje.
Kot mozˇna alternativa je izgradnja komponent v cˇisti HTML in CSS kodi
in dodajanje dogodkov preko knjizˇnice GQuery. Programski vmesnik (ang.
API ) GQuery je prilagojen izredno razsˇirjeni JavaScript knjizˇnici jQuery, kar
omogocˇa hitro ucˇenje preko primerov, ki jih najdemo na internetu.
<input type="button" class="MKTimeline_startButton" value="Danes"/>
$(".MKTimeline_startButton").click(new Function(){
@Override




Slika 3.2: Primer gumba z dogodkom v GQuery
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Zgoraj opisan pristop (glej sliko 3.2) smo tudi uporabili za aplikacijo
diplomske naloge, saj smo morali zgraditi relativno zahtevno komponento za
prikaz in vnos podatkov, z mozˇnostjo bolj podrobnega vpogleda v podatke.
3.3 HTML, CSS in JavaScript
HTML (angl. HyperText Markup Language) je standard, ki definira struk-
turo spletnih strani. Prve uradne specifikacije so bile objavljene leta 1993
[9], jezik pa je spisan s pomocˇjo znacˇk (angl. tags), ki so obdani s ogla-
timi oklepaji. Danes se uporablja predvsem za prikaz vsebine spletnih strani
ter osnovno strukturo spletnih aplikacij. Podobno spletnih strani dolocˇimo s
pomocˇjo jezika CSS (angl. Cascading Style Sheets), prva verzija standarda
pa je bila objavljena leta 1996 [10]. Osnovno vodilo pri izdelavi program-
skega jezika je bila zˇelja po locˇitvi vsebine dokument (HTML) od njegove
prezentacije (CSS) z vidika nacˇrta vsebine, barv ter pisav. Locˇevanje v na-
slednjih fazah omogocˇa enostavnejˇse prilagajanje in vecˇ kontrole na razlicˇnih
sistemih prikazovanja (spletni brskalnik, mobilni telefon, tiskanje vsebine,
itd), sˇe posebej cˇe se spreminjajo razmerja velikost naprave (npr. obracˇanje
telefona). Tako lahko isto spletno HTML stran ucˇinkovito prikazˇemo na
razlicˇnih napravah, kar zmanjˇsuje kompleksnost in potrebo po vecˇ kopijah
vsebine. Zadnja verzija CSS 3 je razbita na mnogo modulov, ki se razvijajo
neodvisno od glavne verzije.
Dinamicˇnost spletnih aplikacij dosezˇemo s pomocˇjo skriptnega program-
skega jezika JavaScript, ki je bil primarno razvit za potrebe DOM mani-
pulacije HTML elementov. V preteklosti se je uporabljal predvsem znotraj
spletnih brskalnikov, zadnje cˇasa pa ga lahko uporabimo tudi za razvoj zale-
dnih sistemov. Z leti je dobil vse sintakticˇne funkcionalnosti sodobnih pro-
gramskih jezikov, od Jave pa se locˇi predvsem po tem, da je dinamicˇen in
strogo ne zahteva dolocˇitev tipa spremeljivk. To se je izkazalo kot pomanj-
kljivost predvsem pri bolj obsezˇnih aplikacijah, zato so nastale izpeljanke, ki
predvsem podpirajo strukturirane podatkovne tipe ter preverjanje preverja-
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nje kode (npr. odstranjujejo t.i. mrtvo kodo). Najbolj znane so TypeScript
in Closure.
V diplomski nalogi JavaScript nismo uporabili neposredno, saj je celotni
spletni del aplikacije napisan u uporabo orodja GWT, ki prevede Java v
JavaScript. Tudi jezik HTML smo uporabili v zelo omejeni funkcionalnosti,
ker v nasˇi spletni aplikaciji ni bila potreba po predstavitvi vecˇjih vsebin na
razlicˇne nacˇine. Komponente za prikaz vsebine se namrecˇ najbolj optimalno
gradi z uporabo navideznih gradnikov div, ki predstavljajo prostor za ostale
gradnike. Vsebino le teh pa potem dinamicˇno dolocˇimo z dinamicˇnih jezikom
in oblikujemo podobo preko CSS.
Slika 3.3: HTML struktura tabele za prikaz podatkov
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3.4 MySQL
MySQL podatkovna zbirka je postala priljubljena predvsem ob hitrem sˇirjenju
spletnih strani in spletnih aplikacij, kjer se je pokazala potreba po enostavnih
podatkovnih zbirkah, ki lahko delujejo tudi na manj zmogljivi strojni opremi.
Z leti je pridobila veliko funkcionalnosti vecˇjih podatkovnih zbirk (predvsem
podporo za transakcije in replikacije) in sˇe vedno ohranila mozˇnost enostavne
uporabe in hitrega delovanja.
V diplomski nalogi uporabljamo samo osnovno funkcionalnost trajnega
shranjevanja podatkov v tabele in branja pred izgradnjo modela podatkov v
Java objektih.
3.5 Apache Joda-Time
Preracˇunavanje med datumi v programske jeziku Java ni bilo ustrezno pod-
prto vse do sedanje verzije Java 8. V mislih imamo predvsem izracˇune tipa
kaksˇno je datumsko obmocˇje naslednjih N tedno ali datum cˇez 60 dni, kjer se
uposˇteva dinamicˇnost dni v mesecu.
Pred leti se je uveljavila knjizˇnica Joda-Time [10], ki smo jo tudi zaradi
izkusˇenj uporabili za izdelek diplomske naloge. Uporabljamo jo predvsem
za izracˇun predvidenega datuma novega placˇila racˇuna na podlagi rezultata
algoritma in dolocˇitev tedenskega obmocˇja za prikaz podatkov na grafu.
DateTime dt = new DateTime();
DateTime last = dt.dayOfMonth().withMaximumValue();
Slika 3.4: Zadnji dan tekocˇega meseca
3.6 Apache POI
Aplikacija omogocˇa uvoz obstojecˇih podatkov preko Excel datoteke, zato
smo potrebovali knjizˇnico, ki nam omogocˇa enostavno branje Excel formata
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znotraj Java programskega okolja. Apache POI [11] je zˇe vrsto let ena od
najbolj priljubljenih resˇitev, ki med drugim podpira tudi ostale Microsoft
formate (npr. Word). V diplomski nalogi smo uporabili samo del, ki omogocˇa
branje Excel datotek, kot je prikazano na spodnjem primeru.
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public class DataImporterProductFormatExcel extends
DataImporterProductFormat {
protected int xlsRowIndex = 0;
protected Sheet xlsSheet = null;
protected Row xlsRow = null;
protected DBTools dbTools = new DBTools();
public DataImporterProductFormatExcel(DataImporterSettings _s) {
super(_s);
}







public boolean nextRecord() throws Exception {
int emptyRowCount = 0;







if (emptyRowCount < 5) { return true;
} else { xlsRow = null; return false; }
}
public int columnCount() throws Exception {
return xlsRow.getLastCellNum();
}





Slika 3.5: Ovoj (ang. wrapper) okoli knjizˇnice Apache POI za branje Excel
vrstic in posameznih celic
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3.7 FusionCharts
V aplikaciji diplomske naloge vizualizacijo predstavimo z dvema graficˇnima
elementoma : grafom prihodkov / odhodkov in gibanja denarja ter tabelo za
natancˇnejˇsi vpogled v podatke. Za graf smo uporabili razsˇirjeno knjizˇnico
FusionCharts [12], ki omogocˇa predstavitev podatkov v veliko razlicˇnih obli-
kah grafov. V preteklosti so bili grafi narejeni s pomocˇjo tehnologije Adobe
Flash, danes pa se prakticˇno uporabljajo samo sˇe HTML5 grafi. Knjizˇnico
smo izbrali predvsem zaradi uporabe na preteklih projektih. Za izdelavo
grafa moramo nastaviti :
• tip grafa,
• opisni podatki,
• podatki za vizualizacijo, ki so lahko v JSON ali XML obliki.











"categories":[ { "category":[ { "label":"06.2016" } ] } ],
"dataset":[ { "seriesname":"Skupaj prilivi", "data":[ {
"value":"8000" } ] } ]
}
}
public static native void showChart(JavaScriptObject jsdata) /*-{
$wnd.FusionCharts.ready(function(){








4.1 Analiza in nacˇrt
Razvoj aplikacije smo izvajali po t.i. SCRUM metodologiji [13].Za zacˇetek
smo dolocˇili glavne zgodbe (ang. stories) nasˇe aplikacije :
• uporabniˇska izkusˇnja (na kaksˇen nacˇin bodo uporabniki izvedli prenos
preteklih podatkov ter pregledovali napovedi placˇil),
• shranjevanje podatkov (nacˇin shranjevanja preteklih podatkov in rocˇno
vnesˇenih dodatnih podatkov ter ustrezne POJO preslikave),
• izracˇun napovedi placˇil (nicˇ izvedbe napovedi placˇil ter opisa izvora
napovedi),
• prenos podatkov iz obstojecˇega sistema (nacˇin prenosa obstojecˇih po-
datkov v model za izracˇun napovedi),
• spletni del aplikacije (komunikacijski protokol med spletno aplikacijo in
zaledno aplikacijo ter zagon spletne aplikacije).
Po dolocˇitvi glavnih zgodb, smo posamezne razdelili na podzgodbe in
jim ocenili zahtevnost. Naslednji korak po SCRUM metodologiji je dolocˇitev
zahtevnosti na podlagi tocˇkovnega sistema (ang. story points). Podobno
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kot predvideva metodologija, smo tudi mi dolocˇili tocˇke na podlagi tehnicˇne
zahtevnosti in ocene zahtevanega cˇasa. Naloge smo zatem vpisali v dnev-
nik nalog (ang. backlog). Po SCRUM metodologiji bi sicer morali dolocˇiti
cˇasovne okvirne (ang. sprint), ki obicˇajno trajajo 14 dni. Vendar smo se za-
radi koordinacije dela z ostalimi obveznostmi (druzˇina, sluzˇba) raje odlocˇili
za kombinacijo s Kanban metodologijo [14]. Le ta predvideva, da vedno na
podlagi backlog dolocˇimo kljucˇno funkcionalnost, ki jo potem razvijemo do
konca. Za izvedbo uporabimo toliko cˇasa, da funkcionalnost dokoncˇamo v
zahtevani kvaliteti.
4.1.1 Diagram primera uporabe
Za uporabo aplikacije smo predvideli naslednje akterje (ang. actor) :
• sistemski administrator - obicˇajno se podatki o poslovanju nahajajo v
obstojecˇem PIS (poslovnem informacijskem sistemi - ang. ERP). Po-
trebno jih je izvoziti v Excel obliko, ki je primerna za uvoz v aplikacijo
denarnega toka. V primeru, da podatke ni mogocˇe enostavno izvoziti
in/ali so potrebne sˇe dodatne obdelave, obicˇajno potrebujemo osebo s
poznavanjem delovanja informacijskih sistemov.
• uporabnik aplikacije - najpomembnejˇsa vloga je pregled podatkov na-
povedi denarnega toka ter interpretacija informacij na podlagi prido-
bljenih podatkov. Predpostavlja se, da ima tudi domensko znanje o
poslovanju podjetja.
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Slika 4.1: Akterji in njihova uporaba aplikacije
Predvideni so naslednji primeri uporabe aplikacije (ang. use case) :
• namestitev aplikacije - vzpostavitev delovanja aplikacije na osebnem ali
strezˇnik racˇunalniku,
• priprava podatkov - izvoz podatkov iz obstojecˇega PIS ter uvoz v de-
narni tok aplikacijo,
• uvoz podatkov - izvedba uvoza podatkov in odprava morebitnih napak,
• vpis dodatnih poslovnih dogodkov - uporabnik aplikacije lahko vnesˇene
podatke dopolni z dodatnimi oznakami za poslovne dogodke (npr. vpis
stanja na bancˇnem racˇunu, dolocˇitev datuma placˇila racˇuna, racˇun je
neizterljiv),
• pregled podatkov - uporabnik aplikacije se lahko sprehaja po cˇasovni
komponenti podatkov (pregled po dnevih / tednih / mesecih v priho-
dnost) ali izvaja podrobnejˇsi vpogled v vsebino podatkov.
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4.1.2 Podatkovni model
Vsi podatki zacˇetnega uvoza in naknadnih sprememb so shranjeni v MySQL
podatkovni bazi. Pri tem se uporabljajo naslednje tabele :
• cashflow bill - glavna tabela, v katero shranjujemo podatke o racˇunih
; lahko vsebuje povezavo (bill period id) na tabelo z opisom periode
ponavljanja,
• cashflow bill period - v primeru, da ima racˇun periodiko, je v tabeli
zapisan podatek o sˇtevilo mesecev ponavljanja (period months) ter
period day of month (kateri dan v mesecu se izvede ponavljanje),
• cashflow fix amount manual set - rocˇno nastavljanje vrednosti (start value)
za posamezne placˇilne insˇtrumente (group id),
• cashflow unpaid - dodatni podatki za neplacˇane racˇune: rocˇni vnos
predvidenega datuma placˇila (prediction date fix) in oznaka, da
racˇun ne bo nikoli placˇan (irrecoverable expenses).
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Slika 4.2: Podatkovni model za shranjevanje podatkov
4.2 Arhitektura
Za lazˇjo predstavo o celotnem sistemu smo pripravili skico najpomembnejˇsih
arhitekturnih sklopov.
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Slika 4.3: Arhitektura aplikacije
Datoteka s podatki nam sluzˇi za uvoz podatkov o prihodkih in odhod-
kih (racˇunih) ter morebitnih prejemkih in izdatkih, ki nam potem sluzˇijo
za izdelavo napovedi denarnega toka. Uporabnik vso iterakcijo z aplikacijo
izvaja preko spletne aplikacije. Aplikacija je primarno namenjena zajemu,
prikazu in navigaciji po podatkih. Komunicira s strezˇnikom, kjer se nahaja
zaledna aplikacija. Le ta upravlja s podatki - sprejema nove podatke od
spletne aplikacije, izvaja izracˇune, trajno shranjuje podatke v bazo podat-
kov ter pripravlja podatke za prikaz v spletni aplikaciji. Baza podatkov je
namenjena trajnemu shranjevanju uvozˇenih podatkov in sprememb, ki jih
uporabnik izvede preko spletne aplikacije.
4.2.1 Priprava podatkov za uvoz
Zacˇetne podatke v sistem uvozimo preko nabora podatkov (ang. dataset) v
Excel obliki (glej slika 4.4).
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Slika 4.4: Primer podatkov v Excel obliki
Polja so razdeljena v dve skupine: obvezni podatke in pomozˇni podatki, ki
jih lahko naknadno vnesemo tudi preko spletne aplikacije. Obvezni podatki
so naslednji :
• podrocˇje - izhodne racˇune oznacˇimo kot “Priliv”, vhodne pa kot “Od-
liv”,
• tip - glede na drevesno strukturo razdelitve tipov racˇunov dolocˇimo, v
katero skupino se bo racˇun preslikal,
• sˇtevilka racˇuna - oznaka po kateri lazˇje identificiramo racˇun v dru-
gem informacijskem sistemu ali fizicˇni obliki,
• partner - poljubni opis partnerja. Podobno kot sˇtevilka racˇuna nam
pomaga pri identifikaciji racˇuna,
• znesek - znesek racˇuna, ki ga partner ali nasˇe podjetje mora placˇati,
• datum - datum izdaje racˇuna,
• rok placˇila - datum zapadlosti racˇuna oz. datum, do katerega se
pricˇakuje, da bo racˇun placˇan,
• datum placˇila - v kolikor je bil racˇun zˇe placˇan, je to datum, ko je
bilo dejansko izvedeno polno placˇilo racˇuna.
Pomozˇni podatki predstavljajo dodatna stanja racˇunov :
• obdobje - sˇt. mesecev - v kolikor imamo ponavljajocˇo izdajo (npr.
mesecˇna narocˇnina) ali prejem (npr. elektrika, voda, najemnina po-
slovnih prostorov, telekomunikacijske storitve, zavarovanja, placˇe, itd)
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racˇunov, lahko dolocˇimo mesecˇno obdobje, za katerega se bodo racˇuni
uposˇtevali tudi v prihodnosti. Npr. racˇun za najem poslovnih prosto-
rov obicˇajno prejmemo vsak mesec, medtem ko zavarovanje placˇujemo
na 12 mesecev,
• obdobje - dan v mesecu - v kolikor imamo vkljucˇeno ponavljajocˇo
izdajo racˇunov moramo bolj natancˇno dolocˇiti tudi dan v mesecu, ko
bo racˇun izdan oz. predvidoma prejet,
• ocena placˇila - v kolikor racˇun sˇe ni placˇan in je rok placˇila zˇe po-
tekel, lahko podamo oceno predvidenega prejema placˇila. V praksi jo
obicˇajno dolocˇimo na podlagi predhodnega dogovora s stranko,
• neizterljivo - v kolikor zˇe vemo, da racˇun ne bo placˇan, ga lahko
oznacˇimo kot racˇun, ki ga ne bomo mogli izterjati. Posledicˇno se le tak
racˇun tudi ne bo uposˇteval pri napovedi denarnega toka.
4.2.2 Implementacija algoritma za napoved
V program lahko zelo enostavno dodamo novo implementacijo algoritma za
napoved placˇila racˇunov. Potrebno je narediti novi razred, implementirati
vmesnik CashFlowPredictionInterface (glej slika 4.5). ter vkljucˇiti imple-
mentacijo v nastavitve zagona aplikacije (glej 4.3.1. Zagon aplikacije).
public interface CashFlowPredictionInterface {
public String getId();
public void predict(List<CashFlowDocumentStruct> _billList, Date
_fromDate) throws Exception;
}
Slika 4.5: Vmesnik za implementacijo algoritmov
Metoda getId vrne edinstveno oznako implementacije vmesnika (lahko
je kar pot in ime razreda) in se lahko uporabi na uporabniˇskem vmesniku
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aplikacije za izbiro tipa algoritma. Dejansko implementacijo algoritma pa
izvedemo v metodi predict. Pri tem dobimo kot vhod seznam vseh racˇunov
(glej slika 4.5) in danasˇnji datum. Le tam nam sluzˇi za lazˇjo orientacijo, kaj
napovedujemo za prihodnost in kaj za preteklost. Metoda mora ob svojem
izhodu na vseh strukturah tipa CashFlowDocumentStruct dolocˇiti naslednje
parametre :
• prediction date - datum, kdaj naj bi bil racˇun predvidoma placˇan,
• prediction desc - pojasnilo za uporabnika o nacˇinu dolocˇitve datuma
placˇila racˇuna.
Na sliki 4.6 je predstavljen zelo enostaven primer algoritma, kjer za na-
poved placˇila kar vedno uporabimo rok placˇila racˇuna.
V metodi predict moramo uposˇtevati tudi naslednja stanja :
• racˇun ima oznako Neizterljivo,
• uporabnik je preko uvoza podatkov ali spletne maske dolocˇil oceno pre-
jema denarja, racˇun je zˇe bil placˇan (obicˇajno velja za pretekle racˇune).
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public class CashFlowPredictionDeadLine implements
CashFlowPredictionInterface {
StructTools st = StructTools.getInstance();
@Override




public void predict(List<CashFlowDocumentStruct> _billList, Date
_fromDate) throws Exception {
for (CashFlowDocumentStruct cfds : _billList) {
if (st.isTrue(cfds.getIrrecoverable_expenses())) {
cfds.setPrediction_desc("Ne bo placljiv");
} else if (cfds.getPrediction_date_fix() != null) {
cfds.setPrediction_desc("Tocno vnesen datum");
} else if (cfds.getFull_paid_date() != null) {
cfds.setPrediction_date(cfds.getFull_paid_date());









Slika 4.6: Enostaven primer implementacije algoritma
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4.3 Predstavitev uporabe aplikacije
4.3.1 Zagon aplikacije
Aplikacije deluje v standardnem okolju za Java spletne aplikacije. Za zagon
potrebujemo strezˇnik z dodatnimi programi :
• zagonsko okolje Oracle Java 7 ali vecˇ,
• spletni strezˇnik Tomcat 7 ali vecˇ,
• podatkovna baza MySQL 5.6 ali vecˇ.
Po ustrezni namestitivi aplikacije (postopek je opisan v datoteki readme.txt),
je potrebno nastaviti spodnje parametre, ki se nahajajo v datoteki cashflow.properties
(glej 4.7):
• db connection string - opis povezave do MySQL podatkovne baze,
• prediction class list - seznam razredov, ki vsebuje implementacije
algoritma za napoved.
Slika 4.7: Zahtevani parametri za zagon aplikacije
4.3.2 Uvoz podatkov preko Excel
Za dobro napoved potrebujem cˇim vecˇ podatkov o zˇe placˇanih racˇunih. Ker
je vecˇini uporabnikov Excel oblika podatkov dobro poznana in ker obstojecˇi
informacijski sistemi vecˇinoma podpirajo izvoz podatkov v Excel ali CSV
obliko, smo naredili podporo za uvoz podatkov preko prilagojene Excel ta-
bele. Kot prikazuje slika 4.8, v aplikaciji izberemo datoteko in podatki se
bodo uvozili. V primeru napak dobimo ustrezne informacije, na katerih me-
stih se le te nahajajo. Vsak naslednji uvoz zbriˇse podatke racˇunov, vendar
ohrani pomozˇne podatke racˇunov (obdobje ponavljajocˇe izdaje, ocena placˇila,
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neizterljivo). Na ta nacˇin lahko urejamo podatke v Excel datoteki in jih po-
navljajocˇe uvazˇamo, brez da bi bilo potrebno ponovno nastavljati pomozˇne
podatke. V kolikor pa bi radi izvedli cˇisti uvoz podatkov, lahko vkljucˇimo
mozˇnost “Zbriˇsi tudi pomozˇne podatke”.
Slika 4.8: Izbira datoteke s podatki in uspesˇno izveden uvoz
4.3.3 Rocˇni vnos stanja na placˇilnih insˇtrumentih
Podjetje za svoje poslovanje uporabljajo razlicˇne placˇilne insˇtrumente, kot
so :
• transakcijski racˇuni,
• blagajne, kjer se jim vedno del denarja nahaja kot menjalnina,
• spletni placˇilni insˇtrumenti, kot so PayPal, Telekom Moneta, itd
Aplikacija ne predvideva zajem podatkov iz placˇilnih insˇtrumentov, zato je
potrebno na dan pogleda denarnega toka podatke rocˇno vpisati v aplikacijo.
Kot kazˇe slika 4.9, izberemo polje ob placˇilnem insˇtrumentu in vpiˇsemo vre-
dnost. Ob shranitvi podatkov se izvede ponovno preracˇun denarne napovedi.
Slika 4.9: Rocˇni vnos stanja na placˇilnih insˇtrumentih
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4.3.4 Navigacija po podatkih
Glavni del uporabniˇskega vmesnika aplikacije za denarni tok je razdeljen na
dva dela :
• graf prihodkov, odhodkov in trenutnega stanja,
• tabela s podatki v kategorijah prihodkov in odhodkov,
Slika 4.10: Uporabniˇski vmesnik
Za navigacijo po podatkih smo implementirali podobno uporabniˇsko izkusˇnjo,
kot jo imajo aplikacije koledarji (glej 4.10):
• levo zgoraj se nahajajo gumbi za premik po cˇasovni osi naprej in nazaj
ter vrnitev na danasˇnji dan
• “Pripravi podatke” ponovno prebere vse podatke ter izracˇuna napovedi
placˇil
• Dan / Teden / Mesec predstavljajo cˇasovno komponento po kateri
gledamo skupaj zdruzˇene prihodke / odhodke v eni koloni tabele oz.
stolpca grafa.
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Na grafu (glej 4.11) pa so prikazani skupni prilivi in odlivi ter cˇrta, ki nam
prikazuje gotovinski saldo.
Slika 4.11: Prikaz grafa
Tabelaricˇni prikaz podatkov je namenjen prikazu racˇunov po kategorijah
in mozˇnost kopanja (ang. drilldown) po podatkih. Na levi strani (glej 4.12)
se nahajajo kategorije :
• Odlivi so vhodni racˇuni, locˇeni na domacˇe in tuje racˇune (dolocˇimo v
Excel tabeli pri uvozu). Neplacˇani racˇuni so skupina racˇunov, ki sˇe
niso placˇani in imajo rok placˇila v preteklosti.
• Prilivi so izhodni racˇuni. Ostala logika je enakovredna logiki odlivov
• Gotovinski saldo je koncˇni sesˇtevek denarja, ki ga sestavljajo sesˇtevki
po placˇilnih insˇtrumentih (npr. stanje bancˇni racˇun), dodano Skupaj
prilivi in odsˇteto Skupaj odlivi.
Slika 4.12: Tabelaricˇni prikaz podatkov
Za vsako sˇtevilko lahko preverimo, na podlagi katerih racˇunov je bila
izracˇunana. Izpiˇse se seznam racˇunov z osnovnimi podatki. Ob kliku na
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napoved placˇila lahko izvemo, kako je bila dolocˇena napoved glede na rok
placˇila.
Slika 4.13: Prikaz pojasnila za napoved placˇila
4.3.5 Neplacˇani racˇuni
V napovedi denarnega toka gledamo podatke v prihodnost od datuma gleda-
nja naprej. Po tem kriteriju so vkljucˇeni tudi racˇuni, ki sˇe niso bili placˇani,
rok placˇila je tudi v preteklosti, vendar je napoved prejetja placˇila v pri-
hodnosti. Na drugi strani pa ostanejo izven prikaza racˇuni, katerim je rok
placˇila zˇe zapadel in je tudi napoved prejetja placˇila v preteklosti. Le ti se
nahajajo v skupini Neplacˇani racˇuni, za katere lahko dolocˇimo :
• Ocena placˇila - datum, ko predvidevamo, da bo racˇun placˇan. S tem
racˇun postane del napovedi denarnega toka,
• Neizterljivo - racˇun ne bo nikoli placˇan (npr. podjetje je sˇlo v stecˇaj in
ni pricˇakovati, da bomo dobili povrnjen znesek iz stecˇajne mase), zato
je najbolje, da prihodek odpiˇsemo.
Slika 4.14: Vpis ocene prejema ali oznacˇba Neizterljivo na neplacˇanih racˇunih
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4.3.6 Vnos periodicˇno izdanih racˇunov
Za vsak racˇun lahko vnesemo obdobje ponavljanja, ki se potem uposˇteva pri
napovedih za prihodnost. Tako lahko simuliramo znane prihodne in odhodke,
ki se bodo pojavili v prihodnosti.
Slika 4.15: Vnos periodicˇno izdanih racˇunov
4.4 Primer uporabe aplikacije
Potek celotnega dela aplikacije bomo predstavili na enostavnem primeru (glej
4.16). Podatke bomo gledali na dan 1.6.2016, v podjetju pa nacˇrtujemo
naslednje prihodke :
• enkratna priliv od podjetja Mercator na dan 2.6.2016,
• ponavljajocˇi mesecˇni priliv od podjetja Krka vsakega 3. v mesecu,
• zapadel racˇun od podjetja Sava, ki bi zˇe moral biti placˇan.
Na odhodkovni strani imamo planirane naslednje mesecˇne izdatke :
• najem poslovnih prostorov, ki jih moramo placˇati vsakega 5. v mesecu,
• placˇe zaposlenim vsakega 6. v mesecu.
Dne 1.6.2016 imamo tudi na bancˇnem racˇunu stanje 5000 EUR.
Slika 4.16: Vhodni podatki za primer uporabe aplikacije
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Ob uvozu podatkov dobimo graf, kot je prikazan na sliki 4.17.
Slika 4.17: Graf po uvozu zacˇetnih podatkov
Iz hitrega pogleda lahko sklepamo, da je poslovanje dobro - na zacˇetku
meseca smo imeli dobre prilive, potem nekaj odlivov, ampak stanje po tem
je sˇe vedno boljˇse kot na zacˇetku meseca. Vendar videz vara, ker gledamo
stanje samo za nekaj dni.
Za bolj natancˇno analizo naprej vnesemo podatke o periodicˇno izdanih
racˇunih, kot prikazuje spodnja slika.
Slika 4.18: Vpis podatkov za periodicˇne racˇune
Preko navigacije po podatkih si ogledamo mesecˇni pogled na stanje de-
narnega toka. Iz slike 4.18 razberemo, da smo 6. meseca imeli sicer dobre
prihodke, vendar so na mesecˇni ravni sˇe vedno dosti nizˇji, kot pa strosˇki.
Zato nam bo 9. meseca zˇe zmanjkalo denarja za poslovanje.
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Slika 4.19: Graf po dolocˇitvi periodicˇnih racˇunov
Situacijo lahko izboljˇsamo, cˇe se nam uspe dogovoriti z kupcem, pri ka-
terem imamo zapadel racˇun. Za primer predpostavimo, da smo se za placˇilo
dogovorili na datum 15.7. Podatek lahko vnesemo pod zapadle racˇune, kot
prikazuje spodnja slika.
Slika 4.20: Vpis ocene placˇila na neplacˇan racˇun
Ob ponovno pogledu mesecˇnega grafa lahko ugotovimo, da se bo nasˇ
denarni tok nekoliko popravil, vendar nam bo na daljˇsi rok sˇe vedno zmanj-
kalo denarja. Cˇe zˇelimo svoje obveznosti redno poravnati, moramo pridobiti
posel, ki nam bo popravil nasˇo financˇno sliko prihodkov.
Slika 4.21: Koncˇni graf po vpisu ocene placˇila na neplacˇan racˇun
Poglavje 5
Sklepne ugotovitve
V diplomski nalogi smo razvili enostavno aplikacijo za spremljanje denar-
nega toka podjetja. Naloga uporabnika je, da si kljucˇne podatke vhodnih
in izhodnih racˇunov pripravi v obliki Excel datoteke in jih uvozi v sistem.
Vpiˇse sˇe trenutno stanje denarja na razlicˇnih placˇilnih insˇtrumentih in zˇe pri-
dobi zelo podrobne vpogled, kako se bo stanje prejemkov in izdatkov gibalo
v naslednjih tednih in mesecih glede na predvidene prihodke in odhodke.
Sprehod po podatkih je prilagojen uporabniˇski izkusˇnji spletnih koledarjev,
kar poenostavi preglednost podatkov. Vsak sesˇteti podatek (npr. prihodki za
dolocˇen mesec) omogocˇa kopanje v globino (ang. drilldown) do izvora podat-
kov (racˇuna). Enostaven algoritem za napoved roka prejemkov in izdatkov
omogocˇa jasen vpogled v postopek pridobivanja rezultata in posledicˇno nudi
uporabniku vecˇjo stopnjo zaupanja v napoved sistema. Eden od vecˇjih izzi-
vov pri razvoju aplikacije je bila omejitev funkcionalnosti na nabor najbolj
osnovnih in uporabnih funkcionalnosti. Pojavilo se nam namrecˇ je veliko
idej, kako bi sistem naredili uporaben v razlicˇnih robnih primerih. Vendar
se tak pristop v praksi obicˇajno izkazˇe kot napacˇen, saj pripelje do prevelike
kompleksnosti resˇitve in uporabe le te za obicˇajne uporabnike.
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5.1 Mozˇne nadgradnje obstojecˇega sistema
Med razvojem sistema smo se srecˇali s kar nekaj vecˇjimi idejami, kako iz-
boljˇsati tocˇnost napovedi. Vecˇina predlogov je povezana z izboljˇsanjem kva-
litete informacij, ki v prihodnosti pripomorejo k napovedi izdaje racˇuna (pri-
hodka) in posledicˇno njihovem placˇilu (prejemku)
5.1.1 Akontacija davka
Davek od dohodkov pravnih oseb se placˇuje na podlagi letnega davcˇnega
obracˇuna. V tem obdobju podjetje pridobi tudi znesek za letno akontacijo,
ki ga placˇuje na podlagi mesecˇnega ali trimesecˇnega obdobja. V primeru
normalnega poslovanja podjetja je to kar znesek fiksnega mesecˇnega strosˇka
preko celotnega leta, zato bi ga aplikacija lahko avtomaticˇno uposˇtevala. Na
podlagi predvsem zgodovine vhodnih in izhodnih racˇunov bi lahko podali
dobro oceno za resnicˇno razliko davka na dodano vrednost glede na placˇano
akontacijo. Ta podatek bi bil osnova za oceno, ali bomo morali po oddaji
bilance placˇati sˇe dodatni davek ali bomo dobili dolocˇen znesek povrnjen.
5.1.2 Popusti v primeru placˇil pred rokom
Vecˇina podjetij ima zelo malo mozˇnosti vpliva na placˇilo obveznosti, cˇe so
njihove storitve ali izdelki zˇe v celoti dostavljene kupcu. V tem primeru
lahko racˇuna samo na posˇtenost kupca in na njegov interes dolgorocˇnega so-
delovanja. Ostali postopki (izterjava, sodni postopki) obicˇajno trajalo veliko
cˇasa in zahtevajo dosti vlozˇka denarja in cˇasa. Zato se v praksi velikokrat
uporabi mozˇnost dodatnega popusta v primeru predplacˇila blaga ali storitve
(npr. kupec pridobi dodatnih 5% popusta, cˇe blago placˇa v 7 dneh namesto
v 60 dneh). Zelo zanimiva razsˇiritev bi bila mozˇnost, da za izdane racˇune
lahko simulirasˇ placˇilo pred rokom. Tako bi lahko v aplikaciji nastavil, da
imajo vsi izdani racˇuni 5% popust v primeru 7 dnevnega placˇila in si zastavil
scenarij, da lahko pricˇakujesˇ 50% poplacˇilo odprtih terjatev z izkoriˇscˇanjem
popusta. Aplikacija bi prikazala razliko v predvidenem denarnem toku.
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5.1.3 Ponudbe
Ponudbe se v poslovnem svetu obicˇajno uporabljajo za informativno pov-
prasˇevanje o ceni, lahko pa so zˇe potrditev dogovorjene opravljene storitve
ali dobave blaga. V tem primeru so zelo uporabna informacija za denarni
tok, saj nam dajo veliko zagotovilo, da bo storitev ali blago tudi placˇano v
predvidene roku. Kar sˇe posebej velja za ciklicˇne dobave, ko vecˇkrat na leto
ali mesec istemu kupcu dobavljano enake ali podobne storitve oz. izdelke.
Napoved denarnega toka bi lahko iz mnozˇice ponudb izlusˇcˇila ponudbe, ki
ustrezajo zgornjim kriterijem ter posledicˇno uposˇtevala, da bo za njih v blizˇnji
prihodnosti tudi izdan racˇun.
5.1.4 Delovni nalogi
Pri podjetjih, kjer glavni vir prihodkov predstavljajo storitve ali izdelki, ki
jih sami izdelajo v daljˇsem obdobju, obicˇajno njihovo proizvodnjo spremljajo
preko delovnih nalogov. V tem primeru je izdaja racˇuna in posledicˇno pri-
hodek zelo odvisen od tega, kako hitro je podjetje sposobno zakljucˇiti pred-
videne izdelke. Podobno kot pri ponudbah se tudi tukaj v praksi izkazˇe,
da je veliko dobav enim in istim kupcem. Napoved denarnega toka bi tako
preko preteklih racˇunov identificirala delovne naloge, ki so se v preteklosti zˇe
ponavljali. Obicˇajno delovni nalog sestavlja tudi popis opravljenega dela, ki
vsebuje ure in datuma. Na podlagi tega se lahko ugotovi koliko koledarskega
in absolutnega cˇasa je bilo porabljeno za izdelavo ene enote mere izdelka. Ta
podatek pa nam lahko koristi kot ocena za cˇas izdelave planiranih ali zacˇetnih
delovnih nalogov in posledicˇno za cˇas zakljucˇitve in izdaje racˇuna.
5.1.5 Mobilni vpogled v podatke
Razsˇirjenost mobilnih telefonov v zadnjih letih zahteva tudi dostop do vsaj
osnovnih informacij na le teh napravah. Zato menimo, da bi bila zelo zani-
miva razsˇiritev prikaz in sprehajanje po podatkih na mobilnih napravah.
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5.1.6 Cˇrpanje podatkov iz razlicˇnih virov
Trenutna resˇitev predvideva, da se podatki preberejo preko Excel datoteke.
Pristop je zamuden, cˇe moramo iz obstojecˇega informacijskega sistema po-
datke naprej pretvoriti v Excel obliko, jih potem sˇe dodatno obdelati po
predpisanih pravilih in na koncu uvoziti v aplikacijo. Glede na to, da kar
nekaj poslovnih programov v Sloveniji zˇe podpira dostop do podatkov preko
programskega vmesnika, bi lahko aplikacija tudi omogocˇala priklop na vme-
snik in zatem neposredno branje zˇivih poslovnih podatkov.
5.2 Spremna misel
Napoved denarnega toka sicer omogocˇa napovedovanje do dneva natancˇno,
vendar se v praksi izkazˇe, da take meritve niso najbolj merodajne. Podje-
tja ne moremo poslovati iz dneva v dan, ker obstaja kar nekaj zakonskih
obveznosti (placˇilo davka, placˇe, itd), ki jih moramo redno placˇati in po-
sledicˇno moramo imeti dolocˇen del tekocˇega denarja tudi na zalogi. Veliko
bolj so smiselne tedenske napovedi, saj zajamejo tudi manjˇsa odstopanja, ki
so povezana z nenacˇrtnim zamujanjem pri placˇilih. Bistveno bolj je zanimivo
spremljanje in napoved denarnega tako iz strani prodaje, kot pa denarni tok
nabave. Nabavni tok lahko namrecˇ v vecˇji meri urejamo sami z odlocˇitvami,
kako bomo placˇevali svoje obveznosti. Seveda pa lahko izstopajo vecˇji ne-
predvidljivi dogodki (okvara, odtujitev oz. kraja opreme, itd). in tako se
vecˇina podjetji odlocˇi, da svoje obveznosti poplacˇa na rok placˇila oz. imajo
konstantne roke zamujanja. V uvodu smo omenili, da je denarni tok tudi del
racˇunovodskega porocˇanja. Aplikacija v dolocˇeni meri sledi logiki, ki jo pred-
postavlja neposredna metoda, vendar ne zadosti vecˇini pogojev, ki jih zahteva
racˇunovodsko porocˇanje (npr. ni razdelitve po glavnih vrstah kosmatih pre-
jemkov in izdatkov : denarna sredstva zbrana od kupcev, dobljene obresti in
dividende, izdatki za dane obresti, itd). Nasˇ cilj tudi ni bil pripraviti aplika-
cijo za racˇunovodsko porocˇanje, temvecˇ pripomocˇek podjetnikom, ki bi jim
na podlagi osnovnega dokumenta poslovanja (racˇunih) in placˇil (prejemki in
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izdatki) omogocˇal hitri vpogled v predvideno gibanje denarnega toka. Proto-
tip aplikacije, ki smo jo predstavili v diplomski nalogi, je predvsem primeren
za mala in srednja podjetja. V teh velja, da je vedno premalo cˇasa za ad-
ministrativno spremljanje poslovanja podjetja, saj se je potrebno ukvarjati
s pridobivanjem poslov, izvedbo del, placˇili in z izterjavami. Zato je vsako
orodje, ki jim poenostavi vpogled v poslovanje, zelo dobrodosˇlo. Pri velikih
podjetjih pa se srecˇamo z dosti bolj zahtevnimi poslovnimi procesi. Resˇitve
za napovedovanja denarnega toka gredo obicˇajno v dve smeri. Srecˇamo sis-
teme, ki poizkusˇajo zajeti prav vse informacije v podjetju oz. spremljajo
vsak izhod poslovnega procesa. Na drugi strani pa so enostavna pravila, ki
lastnikom oz. upravi omogocˇajo spremljanje delovanja poslovalnic. Npr. v
enem vecˇjem slovenskem trgovskem podjetju, ki je del velike mednarodne ve-
rige trgovskih podjetji, imamo zelo enostaven sistem spremljanje denarnega
toka : cˇisto vsak nakup mora biti opravljen izkljucˇno iz tekocˇega denarnega
toka (brez kreditov) in na tekocˇem racˇunu podjetja mora biti vedno vsota
denarja, ki podjetju omogocˇa prezˇivetje 3 mesece brez prihodkov. Predvsem
prvo pravilo - nobenih investicij na zadolzˇevanje - lastnikom omogocˇajo re-
snicˇno enostavno kontrolo, da podjetje ne zaide v tezˇave. Verjetno je tak
pristop primeren tudi za kaksˇno manjˇse ali slednje podjetje.
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